






Mjesto Immanuela Kanta u mišljenju ideje univerziteta
Sažetak
Ideja univerziteta uzima se kao temeljna u artikulaciji pojma univerziteta i njegove institu­
cionalne ostvarivosti, a u tom se kontekstu u prvi plan stavlja Immanuel Kant kao nezaobi­
lazan mislitelj te ideje. Radi lakšeg razumijevanja njegove artikulacije ideje univerziteta, 
na početku se ukratko predstavljaju osnovne značajke Humboldtove vizije univerziteta kroz 
koje se može pratiti Kantov doprinos i utjecaj na njihovo artikuliranje. Centralni je Kantov 
spis pri tome Spor	fakulteta, u kojemu ne samo da je ponudio koncept sveučilišta kao insti­
tucije temeljne za razvoj učenosti nego je po nekima možda i posljednji mislio samu ideju 
univerziteta. Kako analiza pokazuje, ta ideja u historijskome smislu predstavlja artikulaciju 
klasične ideje modernog, humboldtovskog tipa sveučilišta, no u nju su također utkani broj­
ni elementi koji posjeduju trajnu aktualnost (npr. jurisdikcija pojedinih područja znanja, 
pretenzije pojedinih znanosti, autonomija znanostî i fakultetâ, odnosi pojedinih fakulteta 
itd.). Uzimanjem u obzir čitava Kantova opusa, pokazuje se da je u Sporu	fakulteta Kant 
ponudio proširenje svoga prosvjetiteljskoga projekta, dao dopunu svojoj filozofiji politike i 
prava (javna i privatna upotreba uma), odnosno filozofiji povijesti (univerziteti kao karika 
u progresu čovječanstva uopće), te dodao i značajne dopune svojoj filozofskoj antropologiji 
(univerzitet kao medij razvoja čovjekovih moći) i filozofiji odgoja (univerzitet kao neophod­
na dimenzija u odgajanju čovjeka kao osobe, kao građanina i kao čovjeka uopće). S druge 
se strane demonstrira nužnost svih tih ostalih dijelova njegova filozofskog opusa za potpuno 
razumijevanje njegove misli, a napose čitanje ideje univerziteta u antropološkom ključu. 
Umjesto zaključka, evaluiraju se rezultati prethodne analize u kontekstu pokušaja odgovora 
na pitanje o Kantovoj trajnoj aktualnosti i njegovu posebnu mjestu u povijesti ideja, a s 





konstituira	 sam	pojam	univerziteta.1	Nezaobilazna	 je	 ličnost	u	mišljenju	 te	
1
Branko	Despot	tezu	postavlja	još	radikalnije	
govoreći	 o	 misliteljima	 univerziteta:	 »Lako	
je	uvidjeti,	da	je	kriterij	njihova	‘izbora’	ideja	
univerziteta,	a	ne	nešto	izvanjsko,	puko	histo­



















































































razbuktala	 u	 njemačkoj	misaonoj	 tradiciji	 iznjedrivši	 vrhunce	 promišljanja	








ti.	 O	 »diskursu	 ideje	 univerziteta«	 i	 nekim	
kritikama	v.	Williams,	Jeffrey	J.,	»History	as	
a	 Challenge	 to	 the	 Idea	 of	 the	 University«,	
JAC: A Journal of Rhetoric, Culture and Poli­
tics,	sv.	25,	br.	1	(2005),	str.	55–74.	Te	kritike	
treba	barem	imati	na	umu	kao	podsjetnik	da	
ideja	univerziteta	 jest	nužna,	 ali	 kao	 regula­









nalization	 of	 the	 Modern	 Institution«,	 The 
Center for Public Policy Studies Research 
Papers Series,	 sv.	 1,	 Poznan,	 2006.,	 str.	 5	
(dostupno	na:	http://www.cpp.amu.edu.pl/pu­
blications.htm,	pristup:	14.	6.	2012.).	Dio	ove	
studije	 tiskan	 je	 pod	 naslovom	 »Revisiting	
the	Classical	German	Idea	of	the	University:	
On	the	Nationalization	of	the	Modern	Institu­









u	 sklopu	21.	Dana Frane Petrića	od	23.	do	






21. Dani Frane Petrića,	Hrvatsko	filozofsko	
društvo,	 Zagreb	 2012.,	 i	 Babel,	 Krešimir,	





cendentalnog	 idealizma,	 to	 može	 biti	 izra­
ženo	 na	 sljedeći	 način:	 ideja	 univerziteta	
predstavlja	 svojevrsnu	 regulativnu	 ideju,	
koja	je	kao	takva	uvjet	mogućnosti	ozbiljenja	
univerziteta	 kao	 institucije.	 U	 ovome	 kon­
tekstu	postaje	sasvim	jasna	ranije	spomenuta	
primjedba	Branka	Despota	 da	 se	 univerzitet	






















djelima,	Kants gesammelte Schriften,	 uređe­
nim	 od	 strane	 Königliche	 Preußische	 (sada	











Kantova ideja univerziteta: 
Spor fakulteta – centralni spis za temu
Spor fakulteta	 nesumnjivo	 je	 polazno	 mjesto	 u	 razmatranju	 Kantove	 ide­























Stoga	 je	 zapravo	najrelevantniji	 upravo	prvi	 dio	 spomenute	 knjige	 i	 on	 će	
zaokupiti	najveću	pažnju	u	razmatranju	teme.
Ideja univerziteta – početne artikulacije 






























































26	 (dostupno	 na:	 http://staffweb.hkbu.edu.
hk/ppp/srp/arts/KIUMWP.htm,	pristup:	14.	6.	
2012.).	O	zabrani	kralja	Friedricha	Wilhelma	
II.	 i	 Kantovu	 pokušaju	 obrazloženja	 svoga	
stajališta	 v.	 Kantov	 predgovor	 samoj	 knjizi.	
Kant,	 Immanuel,	Spor fakulteta,	 u:	Kant,	 I.;	















čineći	 ključnu	 distinkciju	 između	 narodnih	
učitelja	 i	 fakultetskih	 učenjaka,	 objašnjava­
jući	da	 je	posljednje	u	 igri	kada	se	govori	o	
samom	autoru,	ali	i	intendiranoj	publici	koja	
























































































žen	 je	 na	 nekoliko	mjesta	 u	 njegovu	opusu.	
Usp.	Kant,	 Immanuel,	Metafizika ćudoređa,	
Matica	hrvatska,	Zagreb	1999.,	 str.	113–114	
[6:321–322],	Kant,	 I.,	Spor fakulteta,	 str.	94	
[7:85]	i	101–102	[7:92–93].
20
Vrlo	 je	 važno	 barem	 ukratko	 (koliko	 je	 za	
potrebe	 ovoga	 rada	 i	 dovoljno)	 uputiti	 na	
značenje	 pojma	 Bildung	 kod	 prosvjetitelj­
skih	 mislitelja,	 a	 napose	 kod	 Kanta.	 Ovaj	
pojam	 podrazumijeva	 s	 jedne	 strane	 kulti­
vaciju	 samoga	 sebe	 temeljem	 vlastitih	moći	
(samorazvoj,	samoostvarenje),	a	s	druge	pak	
oblikovanje	 pojedinca	 kao	 ličnosti,	 građani­
na,	 čovjeka	 uopće	 (kao	 moralnog,	 umskog	
bića)	 pod	 utjecajem	 vanjskih	 faktora:	 odgo­
ja,	politike,	kulture	općenito.	Stoga	taj	pojam	
često	 i	 srećemo	 kao	 istoznačan	 pojmovima	
kultura	 (shvaćena	kao	proces,	kao	kultivaci­
ja),	oblikovanje,	formacija,	izgradnja,	razvoj.	
Bildung	 upućuje	 na	 formaciju	 čovječnosti	 u	




















Anthropology, History and Education,	Cam-





















čana	 sredstva,	 prikladni	 zakoni,	 opća	 nacio­
nalna	 strategija	 po	 pogledu	 visokoškolskog	
obrazovanja,	 promocija	 učenosti	 u	 javnosti	
itd.).
28
Može	 se	 reći	 da	 su	mislitelji	 ideje	 univerzi­














































je	 samo	ponizni	 sluga	nekog	drugog,	 sebi	 izgleda	 ipak	otmjeniji,	nego	drugi,	koji	 je	doduše	
slobodan,	ali	nema	nikoga	komu	bi	zapovijedao.«33
Dakle,	iako	je	on	po	samom	nazivu	niži	fakultet,	po	svojoj	je	zadaći	ipak	naj­






vječnu dobrobit	 svakoga	pojedinca,	njegovu	građansku	 dobrobit	 kao	 člana	








javnih	 zakona«,	 a	medicinski	 joj	 pak	 treba	 »osigurati	 egzistenciju	 jakog	 i	
brojnog	 naroda,	 naroda	 kakovog	 smatra	 upotrebljivim	 za	 svoje	 nakane«.34	
Kant	napominje	da	bi	se	rangiranje	pobuda	koje	vlada	koristi	za	svoje	svrhe	
prema	umu	također	kretalo	ovim	redom	navođenja	fakulteta,	međutim	prema	
prirodnom	 je	 instinktu	 ipak	 red	 obrnut	 i	 liječnik	 postaje	 svakome	 čovjeku	
najvažniji,	jer	mu	on	ipak	produžuje	život.35





















Humboldtu	 je	 ta	 pomirba	 najbolje	 pošla	 za	
rukom	 iz	 nekoliko	 razloga,	 od	 kojih	 se	 kao	
































Dok	 teološki	 svojevrsni	 stabilni	 oslonac	 na­
lazi	 u	 nepromjenjivosti	 i	 shvaćanju	 svetih	
spisa	kao	onih	zaključnih,	pravni	povremeno	
mora	zakone	podvrgavati	izmjeni	uslijed	bo­
ljih	 uvida	 koje	 pruži	 iskustvo,	 a	medicinski	
fakultet	 pak	 potpuno	 svoje	 uvide	 crpiti	 ne­
posredno	 iz	prirode	 same.	S	druge	pak	 stra­
ne	teološki	 je	zatvoren	u	dogmatizam	svetih	
spisa	 koji	 karakterizira	 njegovo	 naučavanje,	
pravni	 ipak	 dopušta	 tumačenje	 u	 najvišim	
pravnim	 instancama,	 dok	 medicinski	 fakul­
tet	pak	 ima	najviše	slobode	 i	»blisko	 je	sro­
dan	 filozofskom:	 da,	 što	 se	 njegovih	 učenja	
tiče,	kojima	se	liječnici	obrazuju,	potpunoma	





























































































ozbiljno	 uzima,	 a	 to	 je	 njegova	 autonomija.	
Možda	izgleda	čudnovato	kako	se	i	dalje	in­
zistira	 na	 autonomiji,	 a	 primat	 filozofskog	
fakulteta	 nitko	 više	 ne	 uzima	 za	 ozbiljno,	
međutim	tome	razloge	vjerojatno	treba	tražiti	
u	 složenim	povijesnim	okolnostima	 razvitka	













Ili,	 ako	 jednom	uređena	kao	odsjek,	može	 li	
izbjeći	postajanje	šablonskim	–	danas	bi	net­
ko	mogao	reći	‘analitičkim’	–	formalizmom?	




Humboldt«,	MLN: Modern Language Notes,	














pa	 sa	 zemljopisom,	 učenim	 jezikoslovljem,	
humanistikom	 i	 prirodoznanstvom.	 Usp.	
Kant,	I.,	Spor fakulteta,	str.	42	[7:28].	U	ovim	
mislima	 treba	 tražiti	 dio	Kantova	 doprinosa	




znanstvenici	 često	 previde	 ovu	 važnu	 dis­
tinkciju	 izjednačavajući	 historiju	 s	 povijesti	

















medicine	 granom	 u	 području	 biomedicine	 i	
zdravstva,	 a	 u	 polju	 temeljnih	 biomedicin­
skih	znanosti.	(Usp.	Pravilnik o znanstvenim 
i umjetničkim područjima, poljima i grana­
ma,	 NN	 182/2009.)	 Činjenica	 jest	 da	 bi	 to	
proizvelo	 u	 organizacijskom	 smislu	 poneke	
poteškoće	(dodatno	medicinsko	usavršavanje	
profesora	 povijesti	 ili	 pak	 povijesnoznan­
stveno	usavršavanje	zdravstvenih	djelatnika,	


































snaga	može	 dokučiti,	 a	 nit	 je	 vodilja,	 odnosno	 barem	bi	 trebala	 biti,	 svim	
ostalim	trima	fakultetima:






























(Bildung)	 koje	 je	 u	kontekstu	kulture	 (kultivacije)	 jedini	 put	 do	ostvarenja	
krajnje	svrhe	čovjeka	kao	umskog	bića.53	Potporu	takvu	čitanju	najbolje	daje	





























onih	 koji	 bi	 to	 najviše	 trebali	 činiti,	 a	 to	 su	
filozofi.	S	druge	pak	 strane	 treba	 ipak	 imati	




situacija	 sa	 znanstvenim	 časopisima	 u	 koji­
ma	 se	 upravo	 humanistički	 časopisi	 sustav­
no	degradiraju)	dolaze	upravo	s	Filozofskog	
fakulteta.	 Za	 potvrdu	 kritičkog	 senzibiliteta	
i	građanske	hrabrosti,	kako	zaposlenika	tako	
studenata	 spomenutog	 fakulteta,	 dovoljno	 je	
samo	 kratko	 pregledati	 vijesti	 objavljene	 na	
mrežnim	 stranicama	Udruge	 za	 razvoj	 viso­
kog	 školstva	 »Universitas«	 s	 popratnim	 sa­
držajima	 (rezolucije,	 izjave,	 novinski	 članci	


























predstavljanje	 samog	 teleološkog	 argumenta	












Kantova	 kritika	 lijenosti	 ljudi	 u	 korištenju	
vlastitog	uma	koji	 ljude	kao	osobe	 svodi	na	




cip	 po	 kojem	 se	 treba	 djelovati	 često	 mora	
biti	 promašen,	 barem	može	 ostati	 nepoznat.	
Ali	nepravedno	je	zahtijevati	da	se	takozvani	
laici	 (Laicus)	 u	 stvarima	 religije,	 budući	 da	
se	ona	mora	cijeniti	kao	moral,	ne	služe	svo­
jim	vlastitim	umom,	nego	da	trebaju	slijediti	




























Jedinstvo istraživanja i podučavanja?
O	autonomiji	i	središnjoj	ulozi	filozofskog	fakulteta	Kant	je	mnogo	govorio	
kroz	svoje	spise.	Međutim	čini	se	da	o	 trećoj	okosnici	kasnijega	humbold­













































kruna,	 filozofijska	antropologija	 i	da	od	 te	misli	 treba	polaziti	u	svim	filo­
zofskim	domišljanjima	pa	tako	i	u	artikuliranju	ideje	univerziteta.	Odmah	u	
nastavku	on	sumira	svoje	antropološke	postavke	u	kojima	je	stavljen	naglasak	
upravo	na	narav	čovjekove	sposobnosti	 spoznaje	 (koja	 je	u	krajnjoj	 liniji	 i	




































grafije,	 antropologije,	 etike	 itd.),	 istraživača	
(broj	 i	 kontinuitet	 objavljivanja	 seminalnih	
filozofskih	djela),	aktivnog	djelatnika	samog	
Filozofskog	 fakulteta	 i	 Univerziteta	 u	 Kö­





















nameće	 pitanje	 nezrelosti	 kao	 posljedice	 tog	 nekorištenja,	 a	 upravo	 je	 ona	
izvor	svake	neprosvijećenosti.	Ta	je	ideja	možda	svoj	najjasniji	oblik	dobila	u	
slavnom	Kantovu	eseju:







učenosti	 uopće.	U	 tome	 smislu	 treba	čitati	 spomenuta	Kantova	upozorenja	
da	filozofski	fakultet	stalno	treba	budno	pratiti	sve	ostale	fakultete,	da	se	ne	
bi	 razvila	preuzetnost	 fakulteta	 i	njegovih	djelatnika	na	određeno	područje	
znanja,	čime	bi	podređene	u	toj	domeni	(laike)	držali	u	strogoj	pokornosti	i	















































svojim	nasljednicima	daljnje	promišljanje	 te	 ideje	 i	 naposljetku	kroz	oso­
bu	Wilhelma	von	Humboldta	i	njegovu	praktičnu	realizaciju	kao	institucije	
(kroz	berlinski	univerzitet).	Bez	regulativnosti	ideje,	koja	mora	biti	izvedena	
iz	 umnosti	 same,	 nemoguće	 je	 ponuditi	 instituciju	 koja	 bi	mogla	 zadovo­
ljiti	 ono	 što	 se	 od	 univerziteta	 očekuje.	Upravo	 izdaja	 same	 ideje	 vodi	 u	
lutanja,	nespretnosti	 i	 teške	promašaje	koje	u	današnje	vrijeme	donose ad 
hoc	rješenja	pri	koncipiranju	funkcioniranja	univerziteta.	Povratak	ideji,	što	
ujedno	znači	njeno	duboko	 i	 iskreno	promišljanje,	 jedini	 je	 izlaz	 iz	 stran­
putica	 empirijskoga	pristupa	univerzitetu,	 koji	 u	korisnosti	 i	 operativnosti	

























Kant,	 I.,	Antropologija u pragmatičnom po­
gledu,	str.	84	[7:199].
66
O	 razdiobi	 triju	 moći	 spoznaje	 v.	 npr.	 isto,	
str.	 81–83	 [7:196–198],	 a	 nešto	 specifičnije	







sti	 s	 gledišta	 svjetskoga	 građanstva«,	 čiji	 se	
sadržaj	oslanja	na	gore	spomenuti	 teleološki	
argument	iz	Kritike čistog uma	i	nadogradnja	




















institucije	 učenosti,	 koja	 je	 kao	 takva	 kamen	 temeljac	 razvitku	 čovjekovih	
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Igor Eterović
The Place of Immanuel Kant 
in the Thinking of the Idea of the University
Abstract
The idea of the university is taken as fundamental in the articulation of the concept of the uni­
versity and the possibility of its institutional realization. In such a context, Immanuel Kant is in 
the forefront as an unavoidable thinker of this idea. For easier understanding of Kant’s articu­
lation of the idea of the university, at the beginning basic features of Humboldt’s vision of the 
university are presented, and this enables us to follow Kant’s contribution and influence upon 
the articulation of these features. Thereby The	Conflict	of	the	Faculties	is the central Kant’s text 
in which he did not just offer the concept of the university as an institution fundamental for the 
development of scholarship, but he was the last thinker, according to some authors, of the very 
idea of the university. As the analysis shows, this idea is, in a historical sense, the articulation 
of classical idea of the modern, Humboldtian university, but there are also a number of inter­
woven elements inwrought in this idea which possess the lasting actuality (e.g. jurisdiction of 
the particular fields of knowledge, pretensions of the particular sciences, autonomy of the sci­
ences and the faculties, relations between the faculties etc.). It is shown that if we take the whole 
Kant’s opus into consideration, The	Conflict	of	the	Faculties can be seen as an extension of his 
enlightenment project, supplement of his philosophy of politics and law (private and public use 
of reason) and his philosophy of history (universities as an important link in the progress of the 
69
Važno	je	ovdje	upozoriti	i	na	kontekst	razvit­
ka	mišljenja	 univerziteta,	 koji	 dodatno	nude	
uporište	za	iščitavanje	Kantove	presudne	ulo­
ge	 u	 kreiranju	 ideje	 modernog	 univerziteta.	
Naime	18.	 je	 stoljeće	bilo	 razdoblje	kada	 je	
u	Njemačkoj	univerzitet	bio	na	niskoj	cijeni,	
a	 čak	 se	 razmišljalo	 krajem	 stoljeća	 da	 se	 i	
ono	malo	univerziteta	koji	su	postojali	(Köni­
gsberg	 i	 Halle)	 ukinu	 te	 zamijene	 postoje­







Humboldtov	 »posthumno	 objavljeni	 memo-
randum	‘Über	di	 innere	and	äussere	Organi-
sation	 der	 höheren	 wissentschaftlichen	 An­
stalten	 in	 Berlin’	 [‘O	 unutarnjoj	 i	 vanjskoj	












mankind in general), addition to his philosophical anthropology (universities as a medium of 
the progress of human capacities) and philosophy of education (universities as an indispensable 
dimension of education of man as a person, citizen and human being in general). On the other 
side, the necessity of all those other parts of his philosophical opus is demonstrated as needed 
for the complete understanding of his thought of the idea of the university. Instead of the conclu­
sion, the results of the previous analysis are evaluated in the context of an attempt of answering 
the question of Kant’s permanent actuality and his special place in the history of ideas, consi-
dering the thinking of the idea of the university.
Key words
Immanuel	Kant,	the	idea	of	the	university,	The Conflict of the Faculties,	modern	university
